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"González Postrana" 
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En el patio ele la Excma. Dipufación Provincial 
A las once de la noche 
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P R O C R A W 
Ave verunt 
Si quieres que yo te ronde 
No la llames 
Perdí el Rosario 
Rabiache po la peneira 
Ay Ay Ay Reminiscencias Cuyanas 
(Solista D . Segundo García) 
PniME RASPARTE 
Religiosa 
Leonesa 
Castellana 
Leonesa 
Gallega 
(a 5 v. m.) de D M . Vieito 
(a 5 v. m.) Arm. E. G. Pastrana 
(a^ v. m.) Arm. D. M . Vieito 
(a 6 v. m.J Arm. E. G. Pastrana 
(a 5 v. m.) A r m . D . M . Vieito 
(a 6 v. m.) Arreglo D . M . Vieito 
SEGUNDA PARTE 
Dómine non sum dignus 
La Farola de. la plaza 
Semos de Viliabaltere 
Luna Hermosa 
Estrellita 
^Religiosa (a 4 v. m.) de T. L . Vitor ia . ^ 
Leonesa (a 5 v. m.) Arm. E. G. Pastrana 
Leonesa (a 5 v. m.) Arm. D. M. Vieito 
C. Popular (a 4 v. m.) Arm. D. M . Vieito 
Mejicana (a 5 v. m.) de Ponce 
(Solista Srta. Angelines de Hoyos) 
Nos Caneiros Gallega (a 5 v. m.) Versión de los Coros Ruada de Orense 
TERCERA PARTE 
A la fuente de la Aurora 
Negra Sombra 
Las Campanas de Olivares 
Vamos a León 
Fiü del Alma 
Leonesa (a 5 v. m. | Arm. E. G. Pastrana 
Gallega (a 4 v. m.) de J. Montes 
Leonesa (a 5 v. m.) de E. G. Pastrana 
Leonesa (a ^ v. m . ; Aren. E. G. Pastrana 
Asturiana (a 5 v. m.) Arm. D . M . Vieito 
Gloria al Señor (de Ruinas de Atenas) 
Religiosa (a 6 v. m.) de L . V. Beetboven 
Ferias 
y 
Fiestas 
de 
San 
Juan 
y 
San 
Pedro 
1958 
Ya no fiene que esperar por su traje... 
Porque su traje le espera a usted... 
Acójase usted también a las ventajas del progreso 
Solamente con probarse un traje de su medida le será ter-
minado en 24 horas, exacto de corte y perfecto de confección. 
ftILORS TRAOl 
Servicio exclusivo Stiven - Ordoño II, 11 
Los auténticos egtablecimientos de Al-
macenes Lobato, S. A. son los que tienen 
en su fachada un rótulo igual a éste y en 
el mismo tipo de letra. 
Grúficí.s MELGUIZO-Ordoño 11 28 León 1958 
